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- організація проведення всіх видів ремонтних робіт і контроль їх 
виконання. 
З такою обширною базою геоданих здійснюється управляння мі-
ською інфраструктурою.. 
ГІС зберігає інформацію у вигляді наборів шарів, дозволяє пра-
цювати як зі структурованими, так і з неструктурованими даними (зо-
браження, бінарний файл або текст), отриманими зі сторонніх систем, 
а також зберігає ретроспективні дані, що забезпечує оптимальний ін-
струментарій для підтримки галузевих моделей. 
У додатку до муніципальних та інфраструктурних завдань ГІС і 
FM-технології нерозривно пов'язані один з одним. Типові варіанти 
використання ГІС для FM включають: 
- управління експлуатацією; 
- забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій; 
- управління просторами і об'єктами; 
- управління нерухомістю і портфелями проектів; 
- управління охороною навколишнього середовища і екологічної 
стійкістю; 
- наочна візуалізація. 
Функції візуалізації та управління даними ГІС і бази геоданих за-
безпечують засоби візуалізації на ландшафтному рівні, а також ін-
струменти і технічну інфраструктуру для генерації і керування даними 
про місцезнаходження, включаючи високоточні дані, які необхідні для 
дійсно всебічного та інтегрованого управління. 
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У сучасному геодезичному світі дуже велику роль відіграє про-
грамне забезпечення, адже жодний процес не обходиться без застосу-
вання спеціалізованих програм та інструментів.  
Інтелектуальні помічники спрощують і прискорюють геодезичні 
роботи та процеси на стадії підготовчих та обчислювальних робіт. 
Електронне геодезичне програмне забезпечення дає можливість роби-
ти записи всіх польових вимірювань в пристрої, які запам’ятовують 
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іпередають для обробки дані відповідним програмним продуктам. І 
навпаки, підготовлені вихідні дані можуть завантажуватися з 
комп’ютера у електронні геодезичні прилади. Ця функція дає змогу 
збільшити продуктивність праці, точність виконання робіт, уникаючи 
впливу більшості похибок які з’являються через вплив людського фак-
тору. 
З автоматизацією геодезичного технічного процесу виникла пот-
реба у програмах, за допомогою яких і буде виконуватися математична 
обробка та обчислення геодезичних вимірювань на основі яких будуть 
створюватись топографічні плани, карти, та моделі місцевості. Для 
різних типів завдань розробляються окремі програми. Останнім часом 
побудова програм складається з окремих блоків (модулів), незалежних 
один від одного, і являє собою цілі програмні комплекси, саме вони 
користуються найбільшою популярністю серед геодезистів. 
Для автоматизації обробки результатів геодезичних вимірювань 
та створення електронних планів і карт застосовуються багатофункці-
ональні програмні пакети: CREDO, Trimble Geomatics Office, Spectrum 
Survey, ArcGis, AutoCAD, GEONICS та інші. На їх основі виконується 
супровід камеральних геодезичних робіт в автоматичному режимі. 
Залежно від того, які етапи камерального опрацювання даних за-
безпечує програма, можна виділити спеціалізоване, загальне та універ-
сальне програмне забезпечення (Рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 - Класифікація програмного забезпечення 
 
Отже, на «ринку геодезії» є велика кількість спеціалізованого 
програмного забезпечення для роботи, опрацювання результатів вимі-
рювань та подальшої роботи з ними. Сьогодні фірми-виробники вдос-
коналюють свої продукти, робити програми універсальними та зруч-
ними у користуванні, адже саме вони є основним елементом у геоде-
зичній справі. 
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- імпорт,  
- редагування даних,  
- опції створення та налаштування вла-
сної таблиці кодів (для польового ко-
дування топографічних об’єктів),  
- попереднє опрацювання і графічне 
відображення планового положення 
точок знімання,  
- редагування цифрової моделі рельєфу 
та зображення ситуації, 
- підготовка і передача файлів коорди-
нат точок у прилади інших виробників,  
- проектування профілю траси, 
- формування звітів 
 
